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REALES DECRETOS
Bu OOIlIIideraci6n " loe IelTicioe y cirounlta.nciu
del o.neral de di'fiai6n de 1& Becoi6n de reeerTBo
del Bttado Hayol' general del Ejército D. Pedro
del Real y 86.nchez JlaWete, .
Vengo en conoederle, , propue.ta. del Miniltro
de la Guerra, la Gran orua de la. Orden del :H'b·
rito. Militar, deeignada para premiar len1eioe es·
peclíalel.
Dado en Palacio • treinta y uno de lDIlI'SO de mil
noveoientol quince.
ALJ'ON80
...................
RAMÓN !cHAoIlL
--
Ve. ea nOlDbrv Oon..,.ro a.1 CooÑjo Supremo
de G1iera 7 Kari~ al fto.lmilant.e de 1& Ar·
~ D. OreIteI Garofa de Pudm 7 Garc(a., el
cual 1'nIUt 1u oonc1ioion.. que detAsimiu. el aro
tloulo 106 c1el 06ctip de Jutiola militar.
Dado en lWM10 ", treinta "1 uno .s. mano de mil
~toe quin..
ALJ'OM80
EcJlAoB&
Seriar OapitAn general de la. primera regJ6D.
Sedar Interventor ~neral de Guerra.
RESIDENCIA ,
Excmo. Sr.: Accediendo' loe dCleOl del General
de bripd&.n. lfanuel Kart{n Bedefio, el Rey (q. D. g.)
le ha. lerTldo 8Utorisarle para. que fije n , ..idencia
en elte. Corte, en' lituaci6n de cuartel.
De r-.l orden lo digo " V. lll.~ tU conocimien·
to 7 dem6a efeaioe. Dioe guan1e 1. V... mllOhOl
dOl. Kadrid 81 de mano de 1916.
ECllAoea
aefionNl Alto Oomill&rio de I'AIpda en Karraeeoe,
a.pitAn pneral de la. primera 1'elP6I1 y ()omandall&e
....1 de Luaobe.
8dor In-.entor plW'al de Quena.
•••
.............o-ra.
. RAMóN EaIAGOL
REAL-ES ORDENES
DESTINOS
lhomo. Sr.: El Bey (q. D. g.) ha. tenido , bien
diaponer que el GenenLI de diYíai6n D. Arturo de
OeYalloe y Bertrúl, &108ndido " IU aotaal empleo
por 1-.1 decreto de 24 del corriente lIMlII (D. o. nú-
mero 61). contin6e, en OOIIlUiónl. ejercieOOo el car-
go de director '"de la. lDIoueIa ~uperior de Guerra
huta la incorporación del que haya de .obetituirle;
debiendo percibir mientraa permulez<& en el ae.-
empeAo de elte oometido, el neldo entero de 80
empleo, por la. nómina de ouarte1 de ..~ re-
i!6íl. y ai8frutar de tocioe 101 demM gooee Y dere-
cb.oe que poi' I8&ÓO de dicho OlU'go le correeponda.n.
...
n.TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
prOp08llto J'!>r V. Jll. en IU Mento de 17 del actual,
se ha. llerTldo disponer que el comandante de Estado
Mayor D. Juan Zamlloe y SiLnchez, ejerza el cargo
de jefe de la. 00aúIi6n militar de estudio de loe
~rroean'i1e1l de eIlfa región, en 8ubetitnci6n del ~
I1.Iente coronel del 'mitmo Cuerpo D. Ernesto Guil-
mafn Seran_.
De real orden 10~ " V. E. jIllra 8U condcimiell-
to '1 demú efectos. Dioe guarde " V. JI. MOCoo.
aAoe. :Madrid 31 de mano de 1915.
ECJlA06&
SeAor Oapit6n general de la pri.Jnem regi6n.
Be60r Intenentor pnera1 de Guerra.
•••
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ASOlI:N80S
Excmo. Sr.: Vista. la. inatancia que V. E. CurllÓ
, este Ministerio con su escrit.o de 16 de febrero
último, promOTida por el m"lestro armero de tercera
claae del regimiento Infantería de )Iallorca. núme-
ro 13, D. J~ ama.l Rodríguez, en súplica. de que
se le conceda el asoellJlO á. maestro armero de se-
gunda. clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
a.ooeder , lo. petición del interesado, el cual dis-
frutará. en su nUeTO empleo la antigüedad de pri-
mero de .wril próximo, por bal1acs6 comprendido
en el reglamento aprobado por real orden de 23
de julio de 1892 (C. L. núm. 235), debiendo per-
cibir el haber anual que por su ca.tegoría le correa-
ponda '1 cont.inuar prestando sus semcios en el
cuerpo á. que act.ualmente pertenece.
De real orden lo digo á. Y. E. para su conocimien-
to '1 demis efectos. Dios guude , V. E. muchos
años. Kadrid 31 de marso de 1915.
ECHAGüE
8eiior Comandante gemraI de MeJilla.
Señor Int.erTemor Keneral de Guerra-
PEN8IOn8 DE OBUOBS
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
conoeder laa pellJliont's que se detallan por acu-
mulación de cruces ropa que p;¡soen, al ~rsonal
de tro¡n comprendido en la siguiente relaciÓn, que
empieza con el aargent.o Alfredo A~o Garcfa. y
termina con el brig;.i.da Fr.wciaco Dom1nguez Mon-
ge, por hal.1a.nle cumprendid08 en el arto 49 del
reglamento de la Orden del Mérito Militar, aprOo
baQo por real orden de SO de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De real orden lo digo , V. E. para IU conocimien-
to y demAs efectos. Di08 guude á. T. E. muchos
alios. Kadrid 30 de marzo de 1915.
ECllAoüa
Señorea Capitanea generales de la primera '1 octa,.
va regiones y COmandantes generalea de L:euta
y Melillla.
8efior Intenentor general de Guerra.
ReltldiJn qu • dt4
~-'OM'b.·oma.-
d••oIu a.,illllemo. b NlIJloDM
.-.n1aI
Pw.IlOllel ~MIo_
que dW'rusaa QM .. _ .......
-----I--.&..:..-----....&.tl 1 --1- _
l.a •• ,., •.• Re~. Inr.a Vad Ras, So. Sargento •••• AlCredo AbeJo Garcla .•• ,
8.-, •... ,. Idem Zamora, 8..•... Cabo corne-/Fe':Dando Escamilla Exp6-
tll •. , •..• { litO •.•••••••.•••.••••
I
Ceuta, ••.• Bón, Caz, Bl&rbaltro, 4. Soldado •.•• ¡Saturnino Eateban P~res •
"el1lla '. , •• IReg, InC,- San Fernan-/Sargento •••• (Al./'jlndro Carroceda San-
do, 11 •• • ••.••• ,.{ ) JuAn ••••••••• , ••.••••
Idem.••• IBón. Cas. TlrUa, 5 '" ',Drlllda•••.• /FrlnciICO O o mi D g U el'
. i Monge .••.••••••••.••
Madrid 30 de mUlo de 1915.
( I.a de 2,50 petle-ta!! por pensión I
3 \ de una de di-
t chas cruces .••
3 INinguna .. .,
I
¡La de 2,50 pese- La de.5 pesetll
3 ,tu por pensión meDIU.lea.
1 de una de dt-l
\ chas crucel ' ••
3 Idem···.'···1
3 Ninguna ••
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la illJltanoía. promovida
por D. Manuel Bemabeu Pita, oficial que fué de
volunta.rios movillzadOll de la isla. de Cuba, en la
actualidad Tccino de La. Coruña., oalle Real nÍlme-
ro 20, ~n súplica. de que so le conceda. el empleo
de segundo t.enbnte de la reecrva ~uib de In-
fantería, y no halHn<lose comp:-endi10 en ninguno
de los caBoa de la. teroora. ¡nrte de la ley de 6
de agosto de 1886 (C, L. núln. 321) que dan op-
ción. ... empleo de referencia, el Rey (q. D. g.) ec
ha~ desestimar la pctidón del interesado, por
oareoer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo " V. K. para su conocimien-
to y demáB efectos. Dice guarde á. V. K. muohOl
&iios. .Madrid 30 de mano de 1915.
ECII4Giz
Señor Oapitán geneal de la octava región.
RETIROS
Habiéndose ~do un error de copia en la si-
guiente real ordeD, p:lbtioad& en el DIARIO ÜI'1aAL
ndm. 72, 86 NprOdQOe debidamente ~ificJada.
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Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) le ha. lenido
conoeder el retiro par"" Barcelona, al teniente coro-
nel de Infnnterlo, con destino de sargento mayor
de dicha p'lnza, D, Gregario Ama.l Ramol, por ha.-
ber cumplido la. edad pardo obtenerlo el dla. 11 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sea. dado de baja en el arma "
que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. plZ& su conocimien-
to y demás eCectos. DiOl gu:¡rde , V. K. mllohos
años. Madrid 30 de IDW'ZO de 1915.
RAMÓN ECIlAGii&
•
Señor Pres~dente del Conaejo Supremo de Guerra
y Mazina.
8eftores Copitá.n general de la cuarta ~6n 6 In-
tenentor general de Guerra,
•••
ASCENSOS
·lkcmo. Sr. : Aocediendo á. lo lIOliciUdo J'Of el
maeRro armero de segunda c1ue, 00Il dedúlo en
D. o..... ." •
la AcBdeaúa de ()abÑledat D. Jljgael 0U'0fa vO-:
riUa. el Bey (q. D. g.) ee ha lanido concederle
el aaoeneo , maeeUo armero de primera. olMe, con
la antigüedad de 6 de Mptiembi'e 6lt.imo, en que
aompli6 laa oondicione. reglamentariae. ]lB ..1 pro-
pio t.iempo la ~oluntad de B. M. que dicho aaoeneo
~se efectoe adminUtrativ08 deede la citada. fecha.
De real orden lo digo" V. B. para. su conocimien-
w y demú efedos. Dice guarde á V. E. muchoa
afloe. 'Júdrid 30 de mano de 1916.
ECHAoült
8dor Oapitin general de la IIéptima región.
Belior Intel'?entor general de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha serndo
diaponer que el suboficial de Oáballeria D. Juan
Miranda Lozano, ascendido á este empleo por real
orden de 17 del mes a.ctual (D. O. núm. 62), pro-
cedente de las fUel'ZdAl reguluea indigenaa dé ~e­
tilla, JlWI8 destinado, en Y8Qnte de su clase, &l
regimiento Cas:ldores de Luaita.nia, 12 de la. mílJDn.
arma., ~erificándo8e 8U alta y baja. en la pt'6xima.
rensta. de comisario.
De real orden lo digo á V. E. pnJ'IP. IU conocimien-
to y deIDÚ efectos. DiOl guarde .. V. :m. mucboe
-.601. Madrid 81 de mano de 1915.
ECSAOillt
Seiiores Oapiti.n genernl de 1& .egunda regi6n, Alto
Oomisario de Bspah en Karruecoa y (¡oma.ndante
~neral de Melilla.
Bellor Inte"entor general de Guerra..
--
Excmo. Sr.: El &r (q. D. g.) 8e ha. se"ido
disponer que el ca.rabinero de 1& COmll.ndancia. de
Baroc:ilona Rufino llomero Fern6.ndez, UIllL vez rel-
oindido .u compromiso en aquel cuerpo. palO de.-
tinado, con }p. oo.tegorfa de horrador de primera,
al regimiento OnzadOl'e. de Albuera, 16 de (Jaba-
Ueria, por cuya. junta técnica ha lido elegido para
ocupar Y8()8nte de dicha clue, oauu.ndo alta. en
el citado regimiento en 1& pr6xima. re~i.ta de 00-
misario.
De real orden lo digo' V. E. plLnP. IU conocimion-
to '1 demia efecto.. DiOl guarde á V. B. muchOl
&60.. MAdrid 81 de ma.rso de 1915.
ECIlAOil&
Excmo. Sr. : Bn Tina del eeoríw del Director
de la FAcueIa de Equitaci6n miütar de 26 de febrero
último, ei Rey (q. D. g.) .. ha eerñdo dilponer
que 1aa claMs que .. continua.ci6n .. ~la.cionan .,
un indi~iduo de tropo. de cada uno de loe 26 rep-
mientOl de Caba.11eria de la penín.lu.J& que desig-
narán 101 Capitanea generalee de 1aa respectiva.
regiones, puen .. preataJ' lua semcioe &l escuadr6n
de tropa. de la mencionada Escuela, en concepto
de agregadOl Y .in causar b&.ja en loe cuerpee If.
que perUnecen.
De real orden lo digo á V. E. JlBI& su conocimien-
w y demú efectos. Dioe guarde á V. Il machoe
eAOI. Madrid· 31 de mano de U16.
EcHAGÜE
Sei'iorea Oa.pi~ generaJea de la primera., eegu.nda,
tercera, cuan.&, quinta, sexta, ~ima. '1 oct&ftL
regiones.
~i'iorea Inte"entor ~Deral de Guerra y Ooronel
Director de la Escuela de Eqliitaci6n á:úlitar.
Rel4d6,. qlU SI dÚl
Suboficial
'D. Pedro Dfu Pa.checo, 'del ~miento 1ADcerOl
de la Reina, 2.0 de 0a.baUérla.
Sareeat-
Bino Oantabrana Ruiz, del re::;imiento L&nCWOl del
Pnncipe, 3.0 de CabUleria...
Andrés 1r~da.Mna López. del regimiento Oazadoretl
de }lana. Oristina, 27.0 de (¡aballerla.
Madrid 31 de marso de 1915.-Echagüe.
PREMIOS DE REENGANCHE
C¡retU6r. R'xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha
sorvido dilponer que se publique" continuación la
relación Dominal de cLa.tel de tropa. del arma. de
OabRilena a.cogidu y oomprendidua en la ley de
15 de julio de 1912 (O. L. núm. 148) cluifiaadu
por 1& Junta oentral de engnnohes y roenga.nohee
on loe penodOl de rceng&nrlJe elt.ablccidos en dj.
cha ley. oon arreglo 6. lo di.puNto en reo! orden
de 19 de octubre de 1914 (D. O. nÍlm. 236), remi·
tido por 1& citado. Junta el 20 del me. actual, 1&
oual da prinoipio oon el Argento Bernardino Bermejo
y termina con el 0000 Udefonlo Martin.
De real orden lo digo' V. E. flUI!o IU conocimien-
to '1 demia efeotol. DiOll ~~__, V. II mllOhOl
&6oe. Madrid 80 de mano de 1916.
Seftores Oapitanea pneralea de la cuart& '1 léptima
regionee. Bellor...
Señores Director 2'8nera1 de OazabinerOl 6 Inte"~n-
tor general de~ ,
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1.. de abril • 1111.
D. Tomú Gonzáles y 'Martillea, del Palque cen-
tral de 8egoria, á. la comandancia de Me-
HIJa, en permuta con
• Vicente Balbú y Carrillo de Albornoz, de la.
Comandancia de lrlelill¿, al regimiento de Sitio.
•
•••
RdMIM flll • dü
Teniente coroael
Salvador Onluña y Odriosola, del 12.. Depóllito
de reserva, á excedente en la primera región.
Pr.....OI~
D. Jesús Badillo v Péres, del ~miento de Sitio,
á. la Comandancia. de Cédíz.
;. Antonio Sabater y Gómcs, de 1& Comandancia de
)leJilb, al regimiento de monta.6a de dicha
plaza..
Madrid 31 de marzo de 1915.-Echagüe.
ECHAGüE
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lleñor Capitán general de la octa.ns. región.
Señor Interventor general de Guerra.
I
I
ASCENSOS ! D.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por ]a. 'un- ¡
t.a econ6mica. del tercer regimiento de Artillerid. I
de montaDa, en acta fecha 10 del actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder el uoeIl80 á. la r
categoria de ajuatador herrero-cerrajero de primera I
c1aee. al de eegunda. del expreeado l"eIPmiento don
lHanuel Vila Soto. como' comprendido en la real I
orden de 31 de myo de 1897 (C. L. nÍlm. 134),
aaignándole en su nuevo empleo la. antigüedad dal •
di&. 19 del corriente mell. I
De real orden lo digo á V. E. ¡:oza. su conocimien-
to y demú efectos. Dioe gtJal'de á V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1915. .
DESTINOS ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner, que el jefe y oficiales de Artillerla. com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Salvador Ordufia. y Odriozola y termina. con don
Antonio Sabater y G6mez, poaen á loe deJltin08 que
á cada uno 86 señala.
De real orden lo digo á V. E. p'JJ'a. su conoCimien-
to y de!DÚ efectos. Dioa guarde á Y. E. mucholl
MOl!. Madrid 31 de mano de 1915.
&ñoreli Capitanes generale8 de la primera, lIegunda.
y seXl;L regione~ y 'Comandante general dc Me-
Jilla.
Señor 1lll."rveutor gl'nera.1 de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha. tenido & bien
conceder el aaceWlo á. 1& ca.tegorla. 8uperior inme-
diata. á los conserjes y ordenanzaa de la agruprv
ci6n de IntendencÍ3 comprendidoe en la 8iguiente?
'relacióu, que empi:'!za. con D. José Blanco Pérez
y tennina con Gonza.lo Vilbnueva Poea.da, por 8er
los más a.ntiguoe de la. escala de su cla.~e. debiendo
disfrutar en 8US nuevaa categorla8 de la efectividad
de 30 de mano actual.
De roal orden lo digo á. V. E. ¡nra 8U conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dioe guarde á. V. E. mucho.
ail.oe. Madrid 31 de marzo de 1915.
ECHAol1a
BeiiorC8 Ca.pitanc8 ~enerolell de la. primera, euart....
v Ilóptima regioues y Comandnnte generoJ de Me-
lílla.
Señor Interventor general de Guerra.
s
s
s
s
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Conserje de l.-clase •. D. ~* Blanco P~r~•.•.•. Intendencia l.- regi6n •.••.• Conserje mayor ..•.••• 30 mano. 19 1
Idem de 2.- ldem....•• • lcome<les deJ CutiUo
ltodriIO •.•...•.•... Idem 4.-Idem ..•••.•.....• ldem de l.· dalle....... 3° Idcm.. 191
Idem de 3.- Idem ..•.• • Pablo C.¡no Vico•..••.. 8ublntendeacil de MeJilla•.. Idem de 2.a ldem...... 3° Idem.. 191
Ordeaanla.•.•...••. GonsaJo Vmanueva Posa-
da.................. InteadeDda 7.- regl6n •••.• Idem de 3.- Idem•••.. 3° Idem.. 191
Madrid 31 de mano de 1915.
DlllSTINOS
Jacmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
diaponer que loe conserjea y ordenamaa de la Agru-
pación de Intendencia. comprendidoe en la sigUiente
~laci6n, pucn • eervir loa destinoe que á cada
uno se le 8eñala..
·De rea.l orden lo digo • V. E.~ IU conocimien-
to y deJDI,8 efectoe. Dioe guarde á V. E.. mllchoe
alaoe. Madrid 31 de mano de 1915. ~
EatAOll~
8e6ares Q¡,pi.tanes generale8 de la primera, coa.rt&,
eexta. y lIéptill8 regioMS y Comandante general
de Melina.
8laor Intenentor general de Guerra.
CoMerje ..y.
D. Jo~ Blanco Pérez, ascendido, de }¿ Intendencia
de la ~mera regi6n, á la Intendencia gene-
ral militm'.
ConIerje de ,......
D. Nicome<1ea del Cutillo Rodrigo, ucendido, de
la Intendencia de 1& cuarta regi6n, á. la. In-
tendenoia de ]a. primera.
© Ministerio de Defensa
6 D. O..... 13
D. Pablo Qmo ViGO, uoendído, de la Subinten-
dencia de Melilla, i. la Intendencia. de la
ollBria n¡gión.
Conserjes de tetten
Gonml0 Villanuna Posada, lUIC'endido, de la Inten-
dencia de la. ~ptima. región, á la. Intendencia.
de la. primera. ~ión.
~lmo Ruis Martín, de la. Intendencia de la. pri-
mera regi6D, i. la. Sabintendenci.a. de Melílla.
Ordenanza
Tictoriano Bayón Bayón. de la. Intendencia. de la
_sta región, á 1& Intendencia de 1& s~ima.
ffadrid 31 de mano de 1915.-2cbagüe.
© Ministerio de Defensa
IKDJDlNIZAOIONll:8
bcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) • la aerrido
a.probar tu comiaione. de que V. E. di6 ouenta "
este Ministerio en 22 de febrero último, deaem-
pebdu en el mce de enero próximo puado, por
el personal comprandido en la. relación que i. con-
tinuación ee inserta, que comienza con D. Felipe
Sanuy Oastro y concluye con D. Ba.rt.olomS (Jaro-
llero Mui'loz., declari.ndolae 'indemnizablea con la.
beneficios que eeDaJan Ice al1.1colos ·d.l reglamento
que en la. misma. se expre8.ln.
De real orden lo digo á V. E. para. .0 conocimien-
to y fines cOIllliguientes. Diol! gnarde á V. muchOl
MOS. Madrid 10 de marzo de 1916.
ECHAGüz
Sellor Capit6n ~nenU de 1&~ regióa.
Se60r In&enentor general de Gwena.
R~. qu u tU.
Itl po.~o ~ rl!· tll quo prlAoIpla ..,-...... I
.0..... 1.11 ..... llnOl111U 00IIII16aooafWt4a, __ - -- ,
_________,rh aa00llllt6la _ ~~L:~J~ Dla 1.~.1~ ;
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P
t
¡;t
1'1 5
191 ' ...1'1 lJ·.
1'15 11 t
19 15 ..
191 6 I191 6
19' 6
1'1 '6
191 16 t
1'1. 16 ...
191 7 S
1'1 7,.
'9 1• 7
19 1 9
191 'o
191 10
'11 10
1
9
'1 11'1 11'1 10
19' 9
251idem .
30 idem .
18
1
idem,
17 idem o
13 idem.
Ij idem.
J8 idem.
:l8Idem.
J8 idem •
ao idem.
ao idem.
20 idem.
31 idem,
31 idem.
31 idem.
al idem,
:11 idem,
al idem
17 idem.
ab idem .
a6 idem .
:16 idem.
a91 idem .: 19151 291idem .II'I!
41 idem '11'151 slidem '1191511 I
18 idem. 19 1 5 18 idem o 191!
9 idem. 1915
9 idem. 1'15
17 idem. 1915
'7 idem. 1915
17 idem. 1915
15 idem. I'I~
15 idem. 1915
15 idem. 1915
IÓ idem. '915
16 idem. 1915
16 idem. '915
15 idem 1915
15 idem. 1915
15 idem. 1915
9 idem. 1915
17 id~m. 1915
17 idem. 19 1S
17 idem. 1915
'S ldem. 1'15
30 idem. 1915
9 idem. '915
, idem. 1915
ISrenero. 1915 al enero. 191511 4
91 idem , 1915 19 Idem. 1915111
J5 idem. 1915 a6 idem. 1'15 •
9. idero , 1915 11 idem. 1915 9
181idem. 1915118 idem. 19'.1
"¡idem. 1'15 a, idem, 191511 1 I ...
20 ldem. 1915 21 idean. 1915' I
r.cticar dili¡enci•• judi
dales .
·da•.. Bal.cuer •..••... , .•••... Auxiliar 101 trabajos de 11
concentracióD recluta•.
.rra¡ona Reus ' •..•..•••.• , xtraer un caballo•......
dem. •. Tortosa ••••....•.•.•.... Reconocer reclutas .••••.
aperu. Olot Auxiliar 101 trabljos de 1I
concentr.ción de ;reclu
tal •••.•••••• " ••• "".".
• JOI4! N....rro 8aImori. ...•••
• kamiro Torreira alartfDea. ••
• Juu Le6a Taboeda •...••.
t Se¡l1adO L6pea Ortia. •. o o
•
01_etMrpoe
IIlteDdeDcla militar. 'ISUblot, a.-. 1t Co=~~~.~~~~••~:(10 y 1I
IAtervención Militar.• , Co:niaario J.- • Alfredo Senl. Mira •• o. o •• 110' l'
Ictem ..
• Saulo Ca..do Ve1Aa.luea •••• 10'y 11 .• Ideal !eeoDOCf'r reclutas..•••.
• Ricardo de Arriola MoreDO. 10 Y11 01\& MeJilla................ . . • oDduclr reclut.s •...••.
• 'Antooio Perai.re Fok:h. 10' 11 cIem •••• Idan.................. • dem : .
• AlejaDdro Queuda del PiDo 10' 11 dem.... Idem.................... d~m •..•••••••..• , •..•
• Abe1udo «le Ven Vald&. 10' 11 dem.o .• Bur¡os dem ...•.• o.....•..••.
• oaqulD Lamaa Coca. .. o.. • 10 J 11, dem Idem o' dem o • • • •• .. ..
Idan •. , .. .. • Otro t ~enlaDdo Martf Bata1l~ 10)' 11 dem.. . Idem ~ dem ..
Idem I.•r teniente. • Ap.tfD N.yerro Orti&. 10 Y 11 «Iem, Olot o ~n.truir reclutas , .••..
Idem , •••••.••.• Otro ....•.• t J* de la Tcrre E¡a6a ..••• ,0Y" dem o ••• Idem ...•••••.••••••.•••. Idero >••••••••••••••••••
Idem ••.••••.•••.•.•• Otro....... • FerD&Ddo SaIIIYenl Qmps•. 10., l' dem .•.• MaDJ'elll •.•.....•..•.•..• Idem •.•••.••.•.•...•• ·.
B6D. Cal. BarceluDI .•• CapiUn..... • Luía de MipelllaklODlldo • '0 y 11 dem., o. MAIac••.••• o • • • • • • •• • •• ¡Conducir reclutas. • •• . ..
Idan ..•.•.•.•.•.•.•• J.o tenieDte. t Rafael K1Iaa Sernaao•.••••• 10)' 1I dem .••• Idem ••..• · .•.•.•••..••• ,Idem ••••••••.•••.•.• "
Idem .•••..•••••.•••• Otro •....• , t CbIar GonJtIea Cam6. •.••. 10 J 11 «Iem.. . Ideal •• o •• ' •• o o •••••••••• kdem .. o • • • • • • • • • • • •• ••
Idem,...... ..••••• M6dlco l.·... •GretfOrio FerDAadea Loaano. 10' 11 dem •••• 8aIaper................. CCODocer recluta•..••..
Idemld.AlbadeTorme. CaphAn, •••. • Enrique Laca Men:ad~•••. 10 Y 11 dem •••• Ceuta. .. ...••.• •..•• onducir reclutas••• , ..
Idem • . • • . • • . . • • • • • .• :l•• teniente., • lAae V'alIacarta HKho... o. 10 Y 11 dem ••• o Idem.•.•• o ••••••••••••
Idem • • .... ..... •• OliO........ t Antonio PiD'OI Go:uiJez... 10 Y11 dem o" Idem........... .. ...... Idem............. .., •
Idem Id. AlfonlO XU .• l.- teniente. • Pedro llartfna Mocoroa•..• 10' 11 leh.•••. Barcelona... .•••.. Practicar liquidación d~
.rmamentoy munlcionel
10 y 11 eus•.•• Tarraeona o" •••• ,. •• •• obrar libramiento.. . •.
10' 1I t:lona Tur............ . ••••• , o Recoaocer reclut••.....•
10 J 11 dem. ".taró.. o ' .. • dem .
10J 11 dem Mao.resa .. o.. • ormar~e de un_Juntl
. '. de .rnendo de un local.
ldem • •• • . . . . •• • .•.. 1CapltAn. •• .1. Lula Sana Tena •• , ••• • .•• 110)' 11 UTIIoc. Reu..... . •• ••..•.•.••. tudiar l. construcción
de una cuadra de cnnta
¡lo I:n el cuartel de Cab.·
Vall IFormaUur eac:rituraa drldem .... 1.. .•••. • .• • •••• o. '¡ servicio de ,u~ltenci.s
'dem . • •. Idem. ...•.. .... .. o•.• ¡ntenenir la (ormaliJación
de escritllra••.••.•.•.•
El mismo ' •• o. 10 Y11 dem .••. Relll .••......•..•..•• P~r revista administra-
tiva oo ..
ldem (Comisario a.-ID. J* Lamblrri )i1D&&Ql.reS.lo J u1beroDa .. Fiperas ldem , .
9.° Depo" na. de Cab.-. CapiUn ...••l.- re¡o Arto- montada M~co 1.°...
••• re¡. de Zapadorel•. Otro; ••••.•
Com.- GraJ. Ingenieros. ComaodaDte.
Idem Id. Asia •.••.•••• \II6dleo 1o° ••
Ideal Id. Verpra ' Caplth ....
Ideal J, teolente.
Jlq.ID(.- Alm.D" •. ComudaDte. D. FeHpe Saauy Castro •...•.•
Idan Id. Albuera•.•.. J •• teDÍente. • leidro Polo Polo •.•.• o ••••
ldem Id. LuChaD. • •.. Caplth,.... t JOI4! Pha GrUDUD& •••••••
Idcm ••••• ' ••• . • • •• "6dleo 1.° •• • kusebioM~ Jaca .••.•.
Idem Id. SaD QulDtln. J•• teDÍente.. • Telealoro Pneto Moatero..•
Idem. .. •IOtro • .. ..
ldem id. AlWitara ... CapltAo •.•••
Idem ••••••• ' . • • . • . .• J. o teniente
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cnenclón militar •.• Com.- 2.·••. D. J()!l~ Lambarri ManDnares • 10Y 11 !Gerona .. Fi¡ueras ..•.•••.•.•.•.•
Inter.r.nir paros adquisl 1 -
, ci6n.d.e arth:ulos "J otrol
setVlaos .••••••••.•••• 2S enero 19 15 26 enero. 1915 •
~ID •••••••••••••••• Comisario l.. • Mlnuel Riber S'ncbea •.••• 10"J 11 IBarcelona Manresa ................
Formar parte de UDI Junu I 1915para arriel1dode un local 29 1dem 19 15 29 idem. 1
ddad militar •• • . M~d. mayor. t Carlos Corso Serrano. . ..•• 10'J 11 Idem .... Reus .. , .•...••..•.••..
Reconocer presuntos de- I
mentes •••.••.• , .• " 1] idem. ICl! S 14 idem. 1915
2
na Mataro.. , .•• , •.. CapitAn •••.• • JOID Gortúar" Arriola .• . .• 10'J 11 lbtaró ., Barcel()nll. ••. "" .•...•.••.
!cobrar libramientos •• •• S idem. 19'5 5 idem. 19 15
1
!m Maoresa •• , ••• ,. Otro ....•. • Gin& Mlrtlnes Gallego •.•• 10'J 11 Manrc!la.. Idem •.• ".. ".••••.•.•.•.
ldelll. •• . . .• • .••••••• ,. 15 idem, 19 15 15 idem, 1915
1
,Idad militllr. . ••. . M~d.o prons. t Bartolom~ Caballef'o MaliCIa. 10'J 1I IBarcelona Manresa ... , .. " .. , ...•..
lP~estar Islstencia flculta- ,
tiva Alas faenas de di I
cho Cantón..••• , .•• ,. I idem 1915 S idem. 1915 5I
..
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Excmo. Sr.: Vilta la Ílata.ocia. que Y. E. cunó
~ este Mindterio en 20 de febrero próximo ))aliado,
promovidA p<ir el escribiente de pnmera. def CUer'-
po Auxiliar de Oficinaa militarel D. jo'rancisco Ber-
nal Ruiz, en Idplka de que le lea reintegrado el
importe del puaje de su madre poUtica. que satia-
fizo de su peculio, desde Ciudad Real á Melilla;
y estando justificada la causa. en que el recurrente
funda su petición. el Rey (q. D. IS.), de acuerdo
con lo informado por la IntervenCIón general de
Guerra., se ha servido aco.r á lo solicit.ado~ y
diaponer le lea aausfecho el importe delm~nciona­
do paaje por la. Pagaduria. de transportes militares
de Melilla., con oorgo al capitulo 5.0, arto 3.0 de
la sección 12 del presupuesto del Mitmterio de la
Guerra. vigente, previa la correlpondiente justific.v
ción.
De real orden lo digo á V. E. paret. su conocimien·
to y demás efectos. . Diol guarde á Y. E. muchos
8601. Madrid 30 de man:o de 1916.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la .primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la iDlltancia quc V. h. cursú
á este Ministerio oan 16 del actual, promovida por
el capitán de Infanteria D. Juan Fiol Conrado, en
súplica de que se conceda á. su familh prórroga del
plazo reglamentario p.u<L poder trd.8hdar8e, por cuen-
ta del :tstado, dcsilc Pamplona á San S-cbasti1ín;
y estando justificadn. la musa. en que el recurren·
te funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do ~ bien a.coeder á lo que se soli-::it..l. por tiempo
indefinido, con arreglo " lo que previenen la.s reno
les órdenc8 de 28 de julio de 1906 (C. l.. núme·
ro 13i) y 13 d\l mano de 1912 (C. L. n6m. JJ9.
De real orden lo digo ~ ". E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Diol guarde á V. E. mucholl
aftos. Madrid 30 de mano de 1915.
ECHAGilF.
Sef"lor o..pitán general de In sexta rcgión.
Sef"lor Interventor general de Guerra.
lhcmo. Sr.: Vilta la. iWltancm quc y. E. cursó
á este Ministerio en 2 del nctual, promovida por
el comandante de Infanteria. D. Manuel Ariza. Mo-
rales, en 16pUca de que le oonocd;J. 6. su familia
~oga del pla&O reglamentario po.m poder tru-
e, por cuento. del Estado, delde san Fema.n-
do (Cá.diz) " 06rd0ba.; y elundo jlJ.tifica~la la cau-
Ba en que el recurrente funda IU petición, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á. bien acceder á lo.que Ile
solicita por tiempo indefinido, oon arreglo ~ lo que
previenen las reales órdenee de 28 de julio de ·1906
(C. L. núm. 137) y 13 de mano de 19r2 (C. L. nú-
mero 59).
De rea.l orden lo digo " V. II para su <'onocimien-
to y dem6.B efectOl. DiOl guaz-de á V. E. muchOl
añOl. Madrid SO de mano de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
8eraor Interventor general de Guerra.
.CIDO. Sr.: Vdta. la inatanoia que V. E: CurlÓ
" elite Ministerio en 11 del actual, promovida. por
el aazgento del batall6n CaradoAll de ~orbe nl1-
lDero 12 Galo Muro Benito, en sl1plies. de que se
© Ministerio de Defensa
coDOel1a " .u famiH& pr6rroca del pluo reglamen·
tario pua poder tJuIIidane, _jIOI' cuenta del~
do, deade Inca (Ba1eBftle) " JlelUJa; Y estando jl1ll-
tificada la <BU.I& en que el I'eC1lrrente funda .u pe-
tición, el Rey (q.. D. g.). ha. tenido" bien aooeder
" lo que se 10liClta por tiempo indcf'1Ilido, oon arre-
glo " lo que prerienen las reales órdenes de 28
de julio de 1906 (C. L. nÚID. 131) y 13 ~ mano
de 1912 (C. L. núm. 69).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimien-
to y delDÚ efectos. DiOl guacde i V. E. machOl
añOll. Madrid 30 de mano de 1915.
ECHAGÜE
Sellor Comandante general de Melina.
Señores Ca.pitán general de Balea.re8 é Interventor
general de Guerra..
Facmo. Sr.: Vista. 1& inatanoía que V. E. CurlÓ
á e8te Minilterio en 11 del actual, promovida. ~r
el comandante de lnfanterla. D. Luis Martin Pini·
llOl, en súplica de que se le conoeda. ~ su fami·
lia prórroga del plazo reglamentario ¡nra. po:ler trae-
ladane, por cuenta del »ltado, desde esta. Corte
á. San Roque (Algecira.s); J ~tando jl13tificada la
call88. en que el recurrente funda su petición, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien a.coeder á. lo que
se so1icita. por tiempo indefinido, con arreglo á lo
que previenen la.s reales órdenC8 de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de mano de 1912
(C. L. nÍlm. 59).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien·
to y d~mú efect08. Dios guarde á V. E. muchos
&lios. Madrid 30 de marzo oe 1915.
ECHAOillo
Señor .Capitán general de la segunda región.
Sei'aorcs Capitán general de la priwe=a región é In-
terventor general de Guerra.
EzCIDO. Sr.: Vista. la illJt.anoia. que V. E. cureó
/í, cste Ministerio en 10 del uclua.I, promovida por
el capitán de Artillerw. D. Hogclio LilOa.ci Y(:OOIlM,
en 116fl110B. de que le conceda á. IU fa.milia. prórro-
ga de plazo reglamentario pa.ra. poder trn.ela.dn.rse,
por cuenta del Estado, d8ldc Ciudad Real á Ceu-
ta; Y Citando ju.tificwb 1& OlIoUIlI. en que el re·
currente funda Sil petición. el !le)' (q. D. g.) ha
tenido á bien aooedor á. lo que le loliclt.a. ,por tiem-
po indefinido, con arreglo 6. lo que preVIenen las
reates órdenel de 28 de julio de 1906 (C. L. n6·
mero 131) y 13 de mano de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo" 'Y. B. p::1Za su conocimien-
to y doo1.ú efectOl. Di~ guarde á V. E. muchol
&li0l. Madrid 30 de mano de 1915.
ECHAGilE
Señor Comandante gen~ra.l de Ceuta.
Sellores Capitán gell'lral de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vilta. la iWltancia. que V. E. cunó
" elite Ministerio en 12 del actual, promorida. por
el comandante de lnfanterl& D. JtaIael RodrfgUes
de Rivera, en sl1p1ica de que le oonoeda. " su ee-
~~ del plaao reglamentario ~ poder
tmaladarae, -por cuenta del lllatado, cJe.de estn. Cor-
te .. L6rida; Y eetando jU.ltificada, .. CBWI8. en ~ue
.1 recurrente fundA IU petici6n, el Rey (que DiOl
nanle) ha. tenido" bien aooeder " lo que se .0-
Iicita por tiempo indefinido, oon arnglo " lo que
10 1.. (le aIld1 (le 1111. D. 0 ..... 73
prerieDeG ....... 6rdeDee 4e 18 de julio de 1906
(C. L. D6m. 137) Y 13 de mano de 1912 (O. L. D6-
mero 69).
De la de S. Il. lo dúro " v. :m. pera. IU conocimien-
~ 1 deIDÚ .fectos. IHol guarde á V. E. muchos
Moti. Madrid 30 de marzo de 1915.
ECHACÜE
I i 1
-----
-
.cmo. Sr.: El Rey (q. D. gJ le ha aerYido
ordenar se efectúefi loa tranaport_ del maieria1 que
á continuación le e~. . .
De I-.l orden lo digO " V... pua IU CODOCUIUeIl-
to y fine. consiguientes. Dioe~ , V. Ji muobc.
aftos. Jladrid 30 de mano de-19Ut
ECRAoüa
8eflorea Ql,pitanea generalea de las regionee, de~
leares y 0aDrr.riu 1 Oom&Ddantee PO'" de ..e-
lilla, Oeutoa y Larache.
Selior IDtenoan&or general de o-rra.
Madrid 30 de mano de 1915.-Ecb.egCle.
Pail<os cocina..................... •
Uaíformes cocinero_. • • • • • • • • . . • • • •
BalalUll, figura 24-. • • • • • • • • • . • • • • • 3
SWllIgutapercha, ídem 268........ 23
Caja para aerYidoe, ldem 60.. . . • • • • a
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Braseros, figura -49 •••.••.•.• '" •••
Cucbillos de mea, idem 12S •••••••
Casos de una ración cocido, ídem C)S
Chocolateras 10 racionea, idem 132.
Cucharas, ídem 12 .
Tenedores, ídem r91. •••.•• • •.
Juegos medídas para Ifquidos ..•...
BaAos cur.rpo eatero, figura .n .....
Coladores. idem 112 .••..•.••.••••
Embudos 2.· tamailo, ldem 13S•••••
Faroles colgaates, idem 153••••..•
Idem de pared. ídem IS2 ••.•.•••.
Mumitas 2.· tamailo, ídem 19S .•••
Idem 3.ft idem, ídem 19S ••••••••••
Palmatorias, ídem u6 .••....•.•••.
Ralladores, ídem 2S2 ....•.•..•.•••
Armario libreria, idem ISS" ••.••..
Bancos, ídem 2S•••.•• ; •...•.••.••
Butacas, idem 52 ......•••.••.•...
Caja braaero, ídem S7 ••••..•.• '" .
Cestones, ídem 104 .•••.• " •••.••
Mesa escritorio, ídem 20S..•••..••.
Mecedoru, ídem 196 .•••••.•••.•••
Mesa, idem 204 .
Porta viandas, idem 249 . • . • •• . •••
Sillu Ines, idem 269. . ••.•••••.••
Idem de rejUla, idem 265" •••••
SUlal, idem 372••••.••.•••.•••••.
Tajo para carne •••••.••••••• • •••
Botellal, figura 46 •.••..•••.•••••.
ldem de vidrio para 1 litro, idem 4S.
Idem id. de medio id., ídem 4S ••••
CoP" para agua, Idem 119.•••••••.
Botellal tapón crlItaJ medio litro.
idem -4S •.•••••••••••.••.•....•
Oriaalel yldrio .•.••••••.••.•••••.
VllOe vidrio, figura 313 ••••.•••..•
Barreftol, idem 31 .
ltIcupideral 1011, Idem 144... • •••.¡urol de un litro, idem 177 •..•.••.dem de medio Id., idem 177 •••.••.
Orinales •..•••••.••.••••••••••••.
Platol, filura 245.•..•••.••••••••••
Tllal tropa, idem 215 ••.•••.•••••.
TllOnes idem, ldem 286 •••••••••••
Mesa cabecera, ldem aoa..... .•..••
Estufas, idem 1So.. • •.••••...••••
Jtacobl cepillo, idem 103.••.•••••
Tabla de lavar, idem aSa.. ••.•••••.
Badailla.••••.•.•••••.••••••.••.•
Deiantales enfermeros ••.•••••••••
CsllOnciU08 de algodón •••••••••••
Gorros .
Ttlra1Jas•••••••••••••••••••••••••
&cmo. 81'.: El Rey (q. D. J') ha tenido " bien
disponer la J'Il!lmell& deede el Pan¡ue admioistratiyo
de hospitalee " 108 hospitales militares de Zara-
gosa, Pamplona 1 LoKroño, del material. que in-
dica la aiguiente relaciÓn, liendo el guto del traIla-
porte con ~o al cap. 7.0, arto 3." de la. sec·
ci6n cuarta del pre!lupueato ~nte.
De .-l orden lo~" V. K.~ su conoclmieD-
~ 1 demú efecto.. DiOl guaroe á V. B. machOl'
.008. lfadrid 30 de marso de 1915.
ECHAoila
8eñcne Or.pitanea geDerales de la primeJa Y quinta
"lJiODeL
8Ieor IataneDk)r general de Guerra.
~cmo. er.: Vilta la instanoia que V. E. ounó
á este Minílterio en 11 del actu&!, promovida por
el aargento de la Guardia Civil JOI" V~uero FA-
teb&n, en 16ptica de que le oonceda " IU fami-
lia pr6rroga del pla&o reglamentario paza J)Oder tru-
lad&rae, por cuenta def FAt&do, deade "\'illanue1'llo
del Campo (Ze.moni.) á Vill&Duna del Freeno (Ba.-
c1ajos); 1 utando jUltificada la OIWI& en que el
recurrente funda IU petioión, el Rey (~. D. g.) ha
tenido " bien aooeder " lo que le 10)loita por dOl
me.., con arreglo " lo que pr'eYienen lu ralee
órdenel de 28 de julio de 1906 (O. L. n6m. 187)
y 13 de mano de 1912 (O. L. ndro. 59).
De ... orden lo digo' V. JJ:.~ IU eonooimien-
~ 1 dem6.1 efectol. DiOl lJUUde " V. ». muohOl
aaOl. Kadrid 80 de mano de 1915.
ECB4011a
. Se60r Oapi~ pneral de la primera regi6n.
8e6or. Oapit.6.n ge~ de la Hptim& regi6D 6 In-
tel"nlntor pnerirJ de Guerra..
TRANSPORTJIl8
8eftor Comandante general de JleliUa..
Seftorea Oapit.án general de la. tercera. región é In-
terTentor eeneral de Guerra.
]hcmo. !r.: Vista la. inst:1Ilcia que Y. E. cunó
" elite Minia~rio en 11 del actuoJ, p'romovida por
el segundo teniente (E. R.) de Artlllena. D. Ma.-
túy Pucual Baatre, en súpfica. de que se conoeda,
á lIU familia. prórroga del plaso reglamentario para.
poder tl'lUlladai'se, por cuenta del Estado, deade Va.-
lencia á lfelilla.; y estando justificada la. causa.
en que el recurrente funda su petici6n, el Rey (que
Dios ~e) ha. tenido á bien acceder " lo que
se lIolicita por tiempo indefinido, oon arreglo á lo
que previenen lu reales 6rdenea de 28 de julio de
1900 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(C. L. núm. 69).
De la de 8. M. lo di¡{o á V. E. parallU conocimien-
to 1 demú efectoll. Di08 guarde á V. E. muchoa
M08.Jra4rid SO de mano de 1915.
ECRAGÜE
8e60r Oapi\A.n general de la cuarta. regi6n.
Se6onl11 Capitán general de la primera. regi6n é In-
teI'TeIl\or eeneral de Guerra.
© Ministerio de Defensa
D. 0. .... 13 1.- de aIlrIl de llU. u
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Dep6sito de amwDeoto de GranMla 344 ¡ranadu ordiaariu para C. Ac. de 7,S cm. t .
modelo 1906. •.•...•...•..•• ....•..••••• l.- sec:ci6D EKuela CeDtraI de T1r'or
Parque rqioaai de Valeacia••..... 34 iduD id. para C. Ac. de 7.5 cm. idem 1906 •.•
Ef«tDz lara _terldl tk ca"'lda. #IUIdeltJ J()OÓ!
L2 cerrojos de IDllrtillo...•..••..•....•..•.••.•.\l2 muelles del clacamo del balaDdD •.•••••.•..
"'OOca de AI1illeria de SenIla ,Un man!!uito eD¡rasador ....•.... • .••.....• Parque de ValeDcia. para n_trece
.'t6 tuoos de cristal para liDterna .•..,.......... . ai S.- reg. montado.
14 o~rculosde cuero de la caja de estop.. del
recu perador ... '. ....... . ... , ... , ....... ,
2.500 kilogramos de pólvora de I mm. 6lia-!
30=ch°~~ d~' Pói;¿~ ~~~pri~i~'~ 'S',5 '~i: Parque de Madrid.
Ilmetros .... , .•..•.. ,. • •..•.•.••••••.. ,
1.$00 kilo¡ramos de pólvora de 1 mm.• filia-~
ción 10..... • • • • . • . • • • • .. • • .. . • ... .'. •• Idem de Se¡oYia.
5.000 discos de pólvora comprimida de S,5 mm
1.000 kilogramos de pólvora de , mm., filla-t
ciÓft 10••••.•••• ",............... • •• , •. ldem de SenIla.
20.000 discos de pólvora comprimida de S.S mm.
1.000 kilogramOS de pólvora de 1 mm. ftlia-t
cióD 10. ' ' DepcSsito de Granada.
20.000 di!lCOS de pólvora comprimida de S,5 mm.
1.500 kilogramos de pólvora de 1 mm., filia-¡
ciÓD 10••••.••..•• , •• , ••••.•••••.••••••••ParqUf' de Valencia.
°óoo discos de pólvora comprimida de S,$ mm.l
0.000 idem de idem Id. , •• ' •. . .••.•. " ..... , Idem de BarceloDa.
0.000 idem de fdem Id. . • • • •• ..••..•••. . •. ,
I.S~~~~~~••~~ •~~~~:~ •~~ .•1. ~~.: •~~~,Idem de Zara¡ou.
00 ldem de idem Id.. . •• . •••.•.•..••••••••. lId d B
10.000 discos de pólvora comprimida de ',5 mm.\ em e aflol •
10.000 idem de ldem id , , hd d Vallad Ud
00 kilo¡ramos de pólvora de 1 mm., filiad6n 10\ em e o.
00 idem de' idem fd.. . ·/ee lto de Vlt la
20.000 discos de pólvora comprimida de 8,~ mm. (__ or .
"brica de p61YOrII de lIurcia. . . . . Id d lde Id ~10,000 em e m • .• .••••••.•••..•••• P d La CoruAa
00 kl1o¡rama- de pólvora de I mm.,llnadÓD 10. arque e .
10.000 discos de pólvora comprimida de ',S mm. Idem de lIalIorc:a.
10.000 Idem de ldem Id.. •••• • 'l'
1 '~::a ~~~.r~~~~ . ?~. ~I~~.~~ .'..~.~:: •~~~ Idym lade lIenorca, muelle 'C ti..
00 ldem 'de Id. eUloDal de 0..45 Nordeofelt, o ••
filiación 1S. .•.•.•.• •...•••.••••••..• •••.
00 idem de ldem Id. Id. Id •.••••.••••••••• "lldem de eidll.
00 ldem de ldem Id. Id. Id... • ldcm de CartapL
~oo ldem de ldem Id. id. Id 1
2.000 idem de Id. de I mm., fiUact60 10••••.•••. Idtm de Ceuta.
100.000 discos de pólvora comprimida de ',S ml-
llmetrol ...•.......... ..........•..•..
10.000 ldem de Idfom Id. •..••.•••••.. . •• · ..•1
I.SCC::O~~c:s:~.~..~~ .~~~~~.d~, , • ~~.: .~.~: Ideal de TeDerlle.
7.000 ldem de id. P. P. P. Mur., ídem 28•••••••
$00 Idem de Id. de 1 mm., idem 10••••• " ••••• (Ideal de Graa eaoal'Íll
15.000 disco. de pólvora comprimida de 8,5 mm.' .
80.000 Idem de Idem id .••.. , •.•••.•••...•••• }
I.S~O~oC:S~~~..~e •~~~~~.~~. ~ .•~~:.~~,Idealde Melilla.
1.'700 idem de idem id r.(
8.000 idem de id. de 6' 10 mm., lJiad6D l' .. Ideal de Landae.
80.000 di·cos de pólvora comprimida de 8.5 mm.
7.885 ponaceboa para eapoletu de~,
moddo 1882'"90, • ' • • •• • •••••••••••••••• ,.
SS aqlletea para 11. Be. 15 cm. (c:arp .'''00 Id
llOilftlllol) ...•.•.... l. • ..•.••.•••• •••••.
"'-we --.-..1 de "_..o._L. 54 idem para O. Be. de 15 CID •••••••••••••••
--.. '-- -.u 60 idem para 11. Be. .5 CID. (c:arp loo ).. Idem de~
128 idem para id. id. (carp 400 ld.) ..
210 ídem para id. Id. (c:arp 200 id.). ..
230 idem para id. id (c:arp 100 icL) ..
. 1.700 lIIetrw de data de 61oaeda •••.••.••••••
DepcWto 'de armameato de Badajo&'1362 eapoIetu de pen:uaI6D, modelo .U2-90. ",
, ....
l~
l-
e:
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© Ministerio de Defensa
l.' "- .a.n "- 1.16. D. O. a6at. 73.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. Bemdo
ordenar le efect6en con urgencia loe trallJlportell del
material que lt. continuación le espresao.
De real orden lo digo á Y. E. JXU'll su conocimien-
to y fines consi~ientell. Dioe .guardc 6. V. J!¡. mu-
cboe añoe. Madrid 31 de mano de 1916.
ReHAoBa
liei\ores Capit.1DP.8 gcner8Jes de la primera. ). tercera
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
T'IlIuporte. qu u úuJlClln
~na bols& de cirujano con estuche•..•.••..• "!4 bolso unitarias de I"IpII..•....••....•.....cautimploru de aluminio. • . . •. •. .••..• "Puque de Sanidad militar ....••••• Una ~Ua litera. • • . . • • . . • . . • • .. . . ... ., Reg.~. Victo~ Eugenia,
/
8 caauUas de camvaAL•.•••••..•.••••••..••• \ Cab. (Valenaa).
Un hute universal•••••..••....•••••••..•.••
Un botiqulD completo de batallóD .
Un repuesto de batallón••••••••.••••••••••••
, I
22.° de
Madrid 31 de mano de 1915.
•• •
ACADEMIAS MILITAH.ES
IExcmo. Sr.: Vistas 1aII inst4nci.:ls prümoviei:ls J?Or
el sargento del regimiento InfanterIa dc Aménca
nWn. 14 Generoso Pérez Blll.zquez, y el educando
de cometall del mismo cU'~rpo Miguel Pércz Bláz-
quez, en súplica dc qUfl se les concedan los bene·
ficios que la legislaciQ¡t vigente otorg¡~ para el iu-
grelo ). permanencia en las AoadellÚaB militares,
como hermanos del segundo tcniente de Infant.e-
rla D. Bruno IJérez Blizquez, muerto en call1pai'la;
el Re" (q. D. g.), do acuerdo con lo informado
por. el Consejo Supremo de Guerra. y Marina cn
17 del actual, te D.'l. lervido ao.oeder á lo solici·
tado. ron a,rTl!Klo Ú. lo que rroocp t6a. .1 real de·
creto de 19 de Dglleto do 19 4 (D. O. nÚIIl. 186).
De real orden lo digo lt. V. lll. p.ua IU conocimien-
to y demú efectol. Dios guazde á V. E. muchol
&fto~. Madrid 80 de mano de 1915.
RCH.\oOa
Sellor Capitán general de Ja quinta. región.
Seaor Presidente del Consejo Supremo de GucrrD
y Muina..
OLASIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: Vista. la illJltanoia que Y. E. remi-
tió •.,~ Ministerio con su eecnto fecha. 5 de
enero' i1IUmo, promovida. por el capitlon del, Sil-
gundo· 'i'tgimiento montado de Artillcria. D. Anto-
nio del Castillo OliY&rell, en solicitud de que le
le coloque en el puesto de su promoción que por
1aI oensll1'8B obtenidas en toda. 1& aarrera le 00-
JTe8ponda, á pesar de haberla terminado en exáme-
nes extraordinarioe, el Rey (q. D. g.) le ha ser-
Tido deaestimal' la petici6n del recurrente, en &na-
logia con lo dispueeto poi' nl61 orden de 20 del
JDe8 ,.otoal (D. O. n6m. 65) para. el aapit6.n de la.
miama arma D. Ant.onio Bntero Herr6D.
De na! orden lo~, v. K.~ IU conocimien-
to y demú efectos. Dioe go&I'de_i. v. E. mochoe
a6oe. lIadrid 30 de mano de 1916.
EChaBa
8e6or Capitúl pneml de Ja primera región.
© Ministerio de Defensa
RCHAGü..
DESTIKOS
Excmo. Sr.: Aprobando la. propuesta. de dest.inos
que V. E. remitió á. este Ministerio en 20 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
(lue el primer teniente, aa.rgcnto segundo y el se-
gundo teniente, cabo de ese Real Cuerpo, D. José
?trompó Martínez y n. Angel Rodríguez Garda, pa-
sen a prestar sus servicios á la. primera y eegunda.
('ompafHa. del mismo, respectivamente.
De rea.l ordcn lo digo á -V. E. para su conocimien-
to y dcmá8 efectos. Dios guarue á. V. E. muchos
nño~. M<1drid 30 d<' marzo de 1915.
ECHAGÜIt
SrilOr Comandante gcnerdl del ReaJ Cuerpo de
(.tHlrdha Alabarderos.
~xcmo. Ar.: Aprobando la. propuelta. do uestinos
(IUO 01 Provica:rio ¡(cneral ea.,trcnse rcmiti6 á. ~ste
Mini~terio en 2i del mes 'Ltual, el Rey (l}. D. I{.)
He ha 1IC.I'\·idu disponer que 101 capellanes del Clero
08stroose que se esprelll1n en la. l¡gulente relación,
pao;en . {L Hervir 10ll uestinllll quo en la misma. se
1011 alllgna.
De real orden 10 digo 6. Y. E. JYU'& su conocimien-
to y demia efectoll. Dioe guazde á V. E. muchOl
ni\oe. Madrid 29 de marzo de 1915.
&>ilores Oapita.nee generales de la primera. y sexta.
regiones y Provicario generaJ Qultrénse.
Señor Interventor general de Guerra..
Relllci4n qu se ciú
Cape.'" 11I8)'01'
D: 30sé Alonso Alonso, aB~ndido, de la. J!¡scuela
Central de Tiro, al hoepital militar de Burgoe.
c.peilanes pi Imela-
D. 30sé Borda Aguilué, de ·la Academia de In-
ogenieroe, l 1& ~cue1a Centm1 de Tiro.
» :Modesto Fem'ndes Cid, de excedente en la ses-
ta región, á Ja Academia de Ingenieroe.
Kadrid 29 de mano de 1916.-khaPe.
D. O. ... 13 1.. ele aIIrI1 ele 1111. ' 18
B:8TDl08
Escmo. Sr. : El Bey (q. D. g.) 8ft ha Hrrido
conceder el retiro JlU'& Barcelona, al oficial primero
del Cuerpo ansiliai de Oficinaa militares, con des-
tino en la 8abiDapeeci6n de ]u trapea de esa re·
gión, D. Enrique Conejo Guillot, por haber cum-
plido la edad pal'& obtenerlo el dia 30 del mea
actual; disponiendo, al propio tiemPo, que por fin
del milmo mes sea dado de baja en el cuerpo á
que pertenece.
De real orden lo digo " V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu·
chOll aliOlI. Kadrid 31 de mano de 1916.
ECIlAOÜK
8e6or Capité.n general di! la. cuarta. región.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerr¿
y lIarina é ·Interventor general de Guerra.
• Escmo. Sr.: Acoediendo " lo solicitado por el
sa.rgento de OlU'abineroe de la Comandancia de Be-
ñUa, Franci.lco Alcf.ntaza Bay6n, el Bey (~.D. g.)
ee ha serndo concederle el retiro paza dICha. ca·
pital; disponiendo que MIL dado de baja, por fin
ael mes actual, en el oaerpo " qD8 pertenece.
De real orden lo~ " V. B.~ lJ1l conocimien-
to y demú efeotOll. Día. paroe." V. B. maoha.
dos. Jfadrid 81 de mano de 1916.
ECHAOÜK
8e6or Ditector general de Oarabinera..
8eft0Ne PNeidente del Oon.jo Supremo de Guerra
1 Marina y Oaplt6n pneral de la segunda región.
Bzcmo. Sr. : AocedieDdo • lo IOlicillldo por el
cuabiDerO de la Oomandaneia de GraDada Antonio
...,......0 )fONno, el Bey (q. D.g.) .. ha eenido
oonoeclerle el ..tiro pira Polopc», de dicha prcmn-
cia.; dilponieDdo que sea dado de baja, por fin del
mee actual, en el cuerpo ," que peretenece.
De real orden lo digO lo \'. E. pan. lJ1l conocimien-
to y demú efeetoe. Día. guazde ¡\ V. B. macho-
da.. Madrid 31 de marzo de 1915.
Selíor Director general de Oarabineroe.
8elíores Preaidente del Coll8ejo Supnmo de Guerra
y Marina y Capitán ~neral de 1& eegunda nsi6n.
kcmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se 18 lIMTido
conoeder el retiro para. loe pantoe que ... indican
en la siguiente Tew:ión, " Iu clue8 6 indiñduoe
de tropa de la Guardia OiYil comprendida. en la.
'misma, que comienza con. llariano' P6r_ Arte y
termina con Celeetino D&oal :Pardo; diaponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corrienle mee sean
dadOll de baja en laa Oomandancias. que per-
tenecen.
De real orden lo digo" V. B. p8A lJ1l conocimien-
to y linee coll.8inien*. Día. Iau'de " V. II mu-
ohos aliOlI. Madild 81 de mano de 1915.
ECllAoll&
Sélior Direcitor general de la. Guaidia Olm.
r i .• f 1 t ,
&lio~ ~idente del OoDHJo Sapremo de G'gerra
Y M'ari.... Oapitanee generalM de 1& primera y
I18%ta regíonee y delJ&leuoN.
.........ftIl' l'III41r
110....n LOI Dl'!'llaaAJM)I ...... oo......... , ...........
...1M l'rfttaIIa
Karieoo P6rea AfU ••••••..•••• ~eDto.•••••. lCorte••••••••••••••..••••.•••• laclrld•••• 11 •••••• Ibdrid.
CuUdo Sbc:b. Bermejo • • • • • OtrO•••••.•••. ace-r........................ ::a.tuerl 11' ••••••• BIIdaJoI.
Ceúreo Acebo COCollo ••••.••.• Guardia dril ••. P.leada..••. 1" tI ••••• , •• ti •• all•••••• t •••••••• SantaacSer.
Juao Davlo Poal •••••••••••••• Otro••••••••••• • lara ••••.••••.•.••.......• al............... Baleara.
CelatlDo n.caJ Pardo••••••••.• Otro•••••••••.• Saau.der.•••••••.•••••.•...•• :aba6D de ia Sal •• Seotander.
Madrid]1 de mano de 1915.
. Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
llifuico de ese Hall Cuerpo, D. Enristo Viaquel'VÚ-
que&, el Rey (q. D. g.) ee ha servido conoederle
el retiro para Madrid; disponiendo que sea dado
de baja., por fin del mes actual, en el cuerpo "
que pertenece.
De real orden lo digc) " V. E.~ su conocimien-
to y demú efectOll. DiOl guarde " V. E. muchoe
doe. Jradrid 81 de mano de 1916.
ECIlAOÜK
Se60r Oomsndante general del Real (;uerpo de Guar·
dial AJabudfll'Ol.
Sdoree Pr.idente del Ool188jo Supremo de Guerra
y Harina, OapiUoo fl'8nera1 de 1& primera región
6 Intenentor fl'8nmLl de Guerra.
-
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Excmo. Sr.: Accediendo " lo solicitado por el
m68ico de eae Ral Cuerpo D. &nilio Enricli Fita,
el Rey (q. D. g.) 8ft ha. serndo conoeclerle el retiro
¡ara. Jladrid; (hsponieDdo que sea dado de baja,
por fin del mea a.otua.l, en el ouerpo " que peñcnece.
, De real orden lo~ " V. E.~ sa conocimien-
to y demú efectoe. Dioe guarde. ~ V. 11. macha.
dOll. Jradrid SI de IDU'IIO de 1916.
ECBAOü.
Se60r Comandante pneral del Real L'11erpo de GIIM-
diu AJa.bu'deroe.
~oree PNadente del Con.jo Sapnmo de 'Gaerra
y KariDa, o.pUoo pnera1 de 1& primera regi6n
6 Intenentor geneml de Guerra. .
l' D. 0 ..... 73
-
Excmo. 1!Ir.: Accediendo ~ lo solicitado ~r el
múieo de e.e Real Cuerpo D. Er1lesto Cah'llt Se-
nano, el Rey (q. D. g.) le 11& lerrido concederle
el retiro para. )ladrid; diaponiendo que .. dado
de ba~ por fin del mes actual, en el cuerpo "
que pertenece.
De real orden lo digo ~ V. E.~ sa conocimien-
to 1 de~ efectoa. Dioe guarde á V. E. muchOll
~oe. lladrid 31 de marzo de 1915.
ECHAGült
Se60r Oomandante general del RealL'uerpo de Gaar-
diM AJah&.rderoe.
Señoree Presidente del CODllejo Supremo de Guerra.
y lfarina. Capitán general de 1& primera. región
i Int.enentor general de Guerra.
DISPOSICIONES
de .. Subsecretaria Y Secciona de este MiaiIterIo
1 ele 1M Dependenclaa centrales
SIaID. de IIlat1rfa
ASCENSOS
Círeul4r. De orden del Excmo. Selior Ministro de
la Guern., 101 primeroa jefes de cuerpo y unida-
d.. del arma en que lIirvan loe cornetaa y tam-
borel que le expresan 6. continuación, lIe eervirtí.n
manifestAr con toda. urgencia. , elta. &lcción li op-
tan ó renuncian al IUIOBOIO 6. caboI de banda.
Como oontinWlcíón 6. la oiroular de ~ta. Secci6n
de 10 de diciembre 61timo (D. O. núm. 280), todoa
loe jefes de ouerpo lO lervirin remitir cuartilla de-
mOltratiYa de 101 individuoe d. hIlnrla. d. 101 IU-
YOI relrctivOl que le ha.11en en oondicionel de IUI-
081110 0ll00e Y lo hubieren ya. lolicitado, expre-
Ando la fecha en que ingreloU'on como educandoll
y la en que cubrieran plUa en vaoante de plan-
t.illa, ouyo documento lO leguir" remitiendo " me·
dida que Yayan, lIu<'esivamento, 10~ioit6.ndolo, p'r·
tioipando oportunllmente ouando diohos individual'
.el leparen eb filas.
Dioe guarde ~ V... muoboe ~OI. Madrid 81 de
mano d. 1915.
ZI 'ef. d. 1. ler.d6D.
C.,fÚJU tU ~.
&dor...
R.l«ldIJ ,., U dt.
Come,..
Trinidad EcharrenAsmetepi.
Gonzalo Péres Herrerae.
.<JIaudio Gonúlel Romo.
Donato Qarcfa L6pes.
Isidoro Oarda N'Jera.
llarlín Gutiérrez Alva.ra.
Pío Peroy Jlolinero.
Deeiderio Pereint. Beroaldo.
J oeA Oonülez Oantoa.
Franciaoo Cbac6n Oam&cho.
Ignacio Guevam Gato&.
y.....
J0a6 Alon-o Olmo.
Paulino GonÁl.. Jodra.
D81iderio IbUea Iriburen..
Jradrid 31 de mano de 1916.-Alftu'.
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DESTINOS
Caretll4r. El Excmo. Sr. Jliniltro de la. Guerra. •
ha. _nido disponer que los he1T3dores de Mgl1ncLl. cJa-
se, contratados, Clemente Merte Abrego, del regi-
miento Inlanterfa de Cantabria. n6m. 89, 1 FraO.-
ciaoo Blaaco Lópes, del ~miento Infanteria. cM
Sicilia núm. 7, paaen destmadOl A. oont.inU&l' 101
seniciOl al Grapo de fuenu rettUJa.ree in~
de Lerache núm. (; verifioAndcee Iá. eorrelp:Jnáien'"
alta. y baj& en la próxima reYÍlta de comisario.
Dioe ~e 6. V... mochoe alioe. ':Madrid 31 de
maRO áe 1915.
:11 ,.4. la""'.
P.O.,
~vaUú
8elior...
Excmoe. Señoree Capitanes generales de la. quin-
ta 1 leñ& regiones, Comandante genem.l de La-
mehe é InterYcntor general de Gue~ .
l.'
.SeuIn •• lltadadl
AGRUPACION DE CONSERJES ~ ORDE)lANZA.8
DE INTENDENCIA
Círcv.l4r. De orden del Excmo. Señor Minilt.ro
de la. Guerrd. se nombra. ordenanza de la AgrupIV
ci6n de conserjes y ordenanza. de Intendencia, al
celador de edificios militares de la tercera re¡póD
Tom6.s Martí Crescencio, por ler el más antiguo
de 10ll de 8U cIa.e, debiendo dilfrutar en IU nueva.
categorfa de la. efectividad de 30 del actW1l, y
prestar IUI servicio8 en 1... Intendenci& de la lex""
regi6n.
Dios guarde 6. V... muohoe aAoe. Jladrid 81d.
marzo do 191 Ó.
XI l.r. de l. hoe161l,
10tlqllllJ Soto
•Seriar...
Excmol. Seof'lres Oapitanes generalel de la ~roera
y sexta. regiones 11 Intervent.or gener&l de GuerrA.
•••
SealDD de IDstraCClDII. nclllallltltl
v ClII'DGS divinas
LlCENUIAS
En YÍllta de h. inetanrja promoYÍda por el .egundo
t18niente alumno de esa. Academia D. Jlanuef Pro-
tu Montero. y del certificado facultativo que acom-
¡nfla, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra se le concedeD. 15 dt:uI de licencia. por ea-
fermo ¡nza Avila.
DiOl goarde ~ V. S. ml1ChOl dOl. 'Kadrid 31
de mano de 1915.
:11 J." la ........
Bktm16 bMlU.
8elior Director de la Academia de ArWlerfa.
.omo. SdOl' 0apit6.n general de la primera 1'eli6n..
•••
D. o..... 73 JI
_ ...... CIII ..... _
DOCUJIBNTACIO~
CtrcuW. Todu lna unidades del arma de Ca·
ba)Jería. remitirán á esta Dirección, antes del 10 de
abril próximo, UQd. relaci6n nominal de loe potros
en doma, con eXpNlión del nombre, número y al-
-.da que tenga.n en la actaalidad, preria. remedi-
ción al efecto, y especifiC8l'án loe que hayan .ido
elegidOtl pan. Genera1es, C31'rerae y concursos, .in
que por estos. tre8 conceptOtl paeda.n exceder de
euatro los ';lile ~ _paren.
S. recoDUenda nuenmente fl. Iae citadas unida-
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-. el esao&o eaapUmseDto de oaaa&e dlnoa. ..
oi.rouIu de 3 de mano de 1918 (D. O. n4m. 61)
en . IU 6ltima pane, refomlDte i hacer CODdu' en
... aotu de reconocimiento, de Introducción '1 ex-
tmcci6n de caballos, no sólo el dlI8üno del <le-
neral, jefe ú oficial, .ino IU o.ombre , apellidos
y motiyO de la introducción.
Kadrid 31 de mano de 1916.
810--1 .
